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Forskrifter om fangst av sel og klappmyss i 1978. 
Ved kgl. resolusjon av 17.februar 1978 er det i medhold av lov av 14.desember 
1951 om fangst av sel fastsatt følgende forskrifter om fangst av grønlandssel og 
klappmyss i 1978: 
På Newfoundlandsfeltet er det forbudt å fange eller å drepe ~rønlandssel i tiden 
før 10.mars kl.0900 GMT og etter 24.april kl.2400 GMT og klappmyss før 20.mars 
kl.1000 GMT og etter 24.april kl.2400 GMT. 
Den kanadiske regionale fiskeridirektør for Newfoundland kan etter konsultasjoner 
med de norske og kanadiske førere av fangstfartøyene, endre nevnte åpningsdatoer for 
fangsten, for klappmyss dog ikke utover 21.mars. 
I fangstsesongen er det mellom kl.2400 GMT og kl.0900 GMT forbudt å fange, drepe 
eller å flå grønlandssel på dette felt. I tidsrommet til og med 31.mars er det forbudt 
å fange, drepf' eller å flå klappmyss mellom kl.2200 GMT og kl.0900 GMT og etter 
nevnte dato mellom kl.2400 GMT og kl.0900 GMT. 
II. 
I nordlige farvann øst for Kap Farvel: 
I .Danmarkstredet, Vesterisen og Nordisen er det forbudt å fange eller å drepe 
grønlandssel og klappmyss fØr 22.mars kl.0700 GMT og etter 5.mai kl.2400 GMT. 
I Østisen er det forbudt å fange eller å drepe grønlandssel eller klappmyss før 
23.mars kl.0700 GMT og etter 30.april kl.2400 GMT. Fiskeridepartementet kan forlenge 
fangsttiden for dette felt dersom fangstforholdene gjør det nødvendig, dog ikke 
utover 7.mai kl.2400 GMT. 
Det er forbudt for norske fartøyer som skal drive selfangst i Vesterisen å avgå 
fra Norge før 14. mars kl.1800 norsk tid. Med Vester isen forstås i disse bestemmelser 
drivisområdet utenfor ØstGrØnlands kyst mellom 77°00' nordlig bredde og en linje 
trukket fra Kap Nord (Horn) på Island rettvisende vest til et punkt 66 28' nordlig 
bredde og 30°00' vestlig lengde og herfra i en rett linje til midt i Storfjordens 
munning (Grønland). 
III. 
På Newfoundlandsfeltet tillates fanget maksimum 35.000 grønlandssel og maksimum 
6.000 klappmyss. Videre tillates tatt etter 27.mars inntil 3.000 klappmyss som norske 
og kanadiske fartøyer konkurrerer fritt om. 
Av voksne grønlandssel og klappmysshunner (ett år gamle og eldre) som må avlives 
av sikkerhetsmessige grunner tillates tatt inntil henholdsvis 5% av grønlandssel-
kvoten og inntil 7~% av klappmysskvotene. 
I Vesterisen tillates fanget maksimum 15.000 unger av grønlandssel og maksimum 
26.000 klappmyssunger. Av voksne klappmysshunner (ett år gamle og eldre) som må 
avlives av sikkerhetsmessige grunner tillates dessuten tatt inntil 880 dyr. I tillegg 
hertil kan fanges inntil 8.000 voksne klappmysshanner. 
Fangst av ett år gamle og eldre grønlandssel er forbudt, dog slik at etter 
10.april kl.2400 GMT kan fartøyer som ikke har fått full fangst av grØnlandsselunger 
ha adgang til å fylle sin kvote ved fangst av eldre grønlandssel. De fartøyer som 
nytter denne adgang må straks gi melding til Fiskeridirektøren med oppgave over 
fangstens størrelse og sammensetning. 
I Østisen (Øst for 20°00' østlig lengde) tillates fanget maksimum 16.000 grøn-
landssel. 
Storkobbe er inntil videre totalfredet i Østisen, øst for 37°00• østlig lengde 
i området nord for 75°00' nordlig bredde, og øst for 20°00• østlig lengde i området 
0 sør for 75 00' nordlig bredde. 
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Fordelingen av fangstkvotene foretas etter nærmere bestemmelse av Fiskerideparte~ 
mentet. Videre kan departementet for Newfoundlandsfeltets vedkommende fastsette 
maksimalkvoter for hvert fartøy av voksne grønlandssel og voksne klappmysshunner som 
kan tas når det gjelder de egne norske kvoter av disse selarter. 
IV. 
Det er forbudt å foreta mer enn en fangsttur til fangstfeltet i Vesterisen. 
Fiskeridelli"rtementet kan dispensere fra denne bestemmelse. Slik dispensasjon kan 
bare gis i de tilfelle et fartøy på grunn av tvingende omstendigheter må forlate 
fangstfeltet uten å ha oppnådd tilfredsstillende fangstresultat.' 
V. 
For å påse at bestemmelsene i denne resolusjon overholdes kan Fiskerideparte-
mentet oppnevne inspektører. Inspektørene skal ha rett til å foreta inspeksjon av 
fartøy og redskaper, å kontrollere bruken av fangstredskapene og ellers foreta det 
som er nødvendig for å påse overholdelsen av de gjeldende reguleringsbestemmelser. 
Skipperen eller annen ansvarshavende om bord i fartøyer som deltar i selfangst 
skal gi inspe~tøren adgang til fartøyet og ellers være behjelpelig med at inspek-
sjonen kan bli utført tilfredsstillende. 
Nærmere instruks for inspektørene fastsettes av Fiskeridepartementet. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne resolusjon 
eller medvirker hertil, straffes overensstemmende med § 6 i lov av 14.desember 1951 
om fangst av sel, med bØter eller fengsel inntil 3 måneder. 
Ulovlig fanget sel eller verdien herav kan inndras i henhold til inndragnings-
bestemmelsene i straffeloven av 22.mai 1902. 
I henhold til overenskomst mellom Norge og Canada av 15.juli 1971, endret 
ved noteveksling av 8. og 12.desember 1975, har kanadiske myndigheter gitt norske 
fartøyer som driver selfangst ved Newfoundland rett til å fange sel (grønlandssel og 
klappmyss) 
a) i de ytre 9 mil av s~øterritoriet på Canadas Atlanterhavskyst mellom 48°00' 
nordlig bredde og 55 20' nordlig bredde, og 
b) utenfor en linje trukket mellom Gull Island 50°00'01" nordlig bredde, 55°21'15" 
vestlig lengde og Turr Islet 49°50'11" nordlig bredde og 54°08 1 45" vestlig 
lengde, men ikke nærmere enn 3 mil fra nærmeste land, og 
c) inne i Belle Isle-stredet opptil en linje mellom Barge Point og Cape Norman 
Light, men ikke nærmere enn 5 mil fra nærmeste land utenfor Newfoundland mellom 
Cape Norman og Cape Bauld, og ikke nærmere enn 3 mil fra nærmeste land mellom 
Barge Point og Double Island, herunder Belle Isle og 
d) 
e) 
opgtil 3 mil fra nærmeste 
55 3 2 '58" vestlig lengde, 
56°32 ',12 11 vestlig lengde, 
land mellom Double Island og 52°15'30" nordlig bredde, 
og Outer Gannet Island, 54°00'00" nordlig bredde, 
og 
opptil, men ikke innenfor grunnlinjen mellom 
nordlig bredde, 56 °3 2 '12" vestlig lengde, og 
nordlig bredde 56°51 '08" vestlig lengde. 
0 Outer Gannet Island, 54 00 '00" 
East Rock (White Bear) 54°27'06" 
Norsk selfangst er ellers ikke tillatt i St.Lawrencegulfen. 
------ --- - ---::.:. _____ _,,,/" 
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Forskrifter oø ut«Welae av aølfanqøt. 
-------------------------------------
I roedhold av lov av 14.daa.....,.r 1951 ca fangst av 8411 09 kql.reeolu-
øjon av 29.januar 1971 har Fiekeridopart:aaentat U.jaruuor 1172 09 30,februar 
1976 futaatt ft1l9ende forakritter .,.. ut.ltY•l•e av Hlt•n<;•t• /; 
1. Fangmtfolkana aA under fanqatan utvi"" den attlrøta ben&lfilØfullhat 09 
anvende humane fanqataetoder for A hindre ~ige lidolHr for dyrene. 







••Y••hunner i ungelegrene. Vokane klappay•IOhu!U14'r klUll 409 evllvoa der...,,. 
det er tvingende nsldvandig av a!kkerhet.llaealaige 9runner, Kl•PE'!l'Y•eluu>ner 
er unntatt fra dette forbud. 
Det er forbudt l fange eller 6 drepe unqer av 9rt1alan4øeel 60ll forevares 
av mine aødre. 
Det er forbudt A fange aller 6 drepe øel aaa oppholder D89 1 ajØ<lla. 
Det er forbudt A bruke fly eller helikopter til fanøetfona&l. Fly eller 
helikopter kan dog nytteø fra land for apøidi11>9øfol'lll4l p6 fA1>9atfelU..... 
ved Newfoundland. 
Det er forbudt A fange eller l drepe •el ved bzuk av line, 9arn, saka, 
ruse eller annen form for felle. Det er forbudt A bruke akytev&p.n ....S 
glatt lep. Det er forbudt A bruke hakapik eller alaqkrok til avl1Y1ft9 av 
voksne dyr. 
For fangst av voksne dyr er kun følgende vipen tillatt• 
al Skytevåpen med riflet løp kaliber 5,6 ... eller &terra, 09 .....S ........,1-
sjon med ekspanderende kule og anslagaenergi pa ainat lOO kg1111 pa 
100 meters hold. 
For fanqst av unger er kun følgende vlpen tillatt1 
bl Skytevåpen med riflet løp kaliber 5,6 ,,,. eller atørre, og "'8d ....,.uni-
sjon med ekspanderende kule og anslagsenergi pA minst 100 k<Jlll pa 
100 meters hold. 
c) Hakapik med rett treskaft av bjørk som er fra 110 cm til 150 cm lan9t 
og øom har en diameter fra 3 cm til 5 ca. Bal<apikon økal ha •n jern-
sko aom veier minst 400 gr. og sea er forsynt ""'4 en 12-11 cm la119, 
svakt bØyet pigg. Den butte ende av jernøke&n kan ha en h...,..rtapp 
som ikke skal vær.e mer enn 4 cm lanq. Jernekoen skal Vflr• foravarli9 
festet til skaftet. 
d) "Slagkrok" av lengde 50 cm, tykkelse 1/2 t°"""'", vekt ai ... t 800 qr. 
av godkjent type og materiale. 
a) 
Hakapikens og slagkrokens form oq materiale skal vere i CUIUIVAr aed 
Selfangstrådets vedtak av 4.november 1970 og tegnin9er av • ......., dato. 
Når sel er skutt, skal skalletaket pl dyret snareot auli9 knueeø ved 
hjelp av hakapik eller slagkrok, 
b) Ved bruk av hakapik eller slagkrok skal selen øl!eo 1 hodeskallen. 
Det er forbudt A slå dyret på andre døler av kroppen. Først ekal selen 
siles med redsk.apets butte ende eller h..-ør slik at skAlletak•t 
knuoes. Deretter •kal redskapets pigq alles dypt ned i hjernen. 
c) Dyret skal deretter straks blodtappes ved overakjering av blodlrene 
som gir til sveivene. 
9. Det er forbudt å feste krok eller renneløkke i sel t-r dyret aoed. sikkerhet 
er drept. 
10. Skinn av d·repte grønlandssel og klappmyss skal sA vidt muliq brin9e11 til 
fangstskuten innen 24 timer fra det tidspunkt selen ble drept. Fæw;aten skal 
ikke gjenopptas før det er foretatt hva som er mulig for l bringe •kinnene 
om bord eller uten at fartøyet eller en del av besetningen er i arbeid med 
A sAmle inn skinnene. 
11. Skipperen· på selfangstfartøyet skal pAse at fangerne overholder foranst&.ende 
bestemmelser om fangstredskaper, fangst og om avliving av sel. 
12. Disse forskrifter gjelder inntil videre, og gjelder for Sill11tlige fangstfelt. 
